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ABSTRACT
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan â€œPenyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor
Narkotika berdasarkan Undang-Undang iniâ€•. Namun pada kenyataannya masyarakat Gayo Lues pada saat ini masih banyak
menyalahgunakan ganja.
	Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan ganja, menjelaskan bagaimana upaya
pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan ganja, dan menjelaskan kendala-kendala pihak kepolisian
dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan ganja.
	Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan ganja karena faktor lingkungan, mudahnya mendapatkan
ganja, faktor keluarga dan ingin coba-coba. Upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan ganja dengan upaya preventif dengan
mengadakan penyuluhan narkoba oleh kepolisian Satresnarkoba dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, razia di
perbatasan dan membuat informan di masyarakat. Upaya refresif dengan menangkap penyalahguna ganja dan memperosesnya
secara hukum. Kendala penanggulangan yaitu sarana yang kurang memadai, bocornya informasi ketika akan melakukan razia,
kesulitan mendapatkan informan.
Disarankan agar pihak Satresnarkoba serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues agar lebih meningkatkan kinerja dalam
melakukan penanggulangan ganja,serta masyarakat agar lebih kooperatif dalam memberikan informasi tentang
adanyapenyalahgunaanganja.
